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Обоснование использования метода 
моделирования. На протяжении десятилетий 
моделирование является одним из самых ак-
туальных методов научного исследования, 
широко применяется в педагогических изы-
сканиях. Метод моделирования даёт возмож-
ность объединить эмпирическое и теоретиче-
ское в педагогическом исследовании – соче-
тать в ходе изучения педагогического объекта 
эксперимент, построение логических конст-
рукций и научных абстракций.  
Модель педагогического содействия. 
Проведя анализ выдвинутых учеными (Ю.К. Ба-
банский [2], Т.Е. Климова [7], А.Я. Найн [10], 
Ю.Ф. Тимофеева [13], В.А. Штофф [14] и др.) 
определений понятия «модель», можно ска-
зать, что модель способна дать новую инфор-
мацию об объектах, она позволяет выявить и 
изучить те взаимосвязи, которые недоступны 
для познания другими способами. 
Основываясь на структурно-функцио-
нальном инварианте педагогической системы, 
обоснованном Л.М. Кустовым [8, с. 56], были 
выделены блоки модели становления готов-
ности учителя к воспитанию патриотизма 
подростков: целевой, методологический, про-
цессуальный, содержательный, технологиче-
ский и диагностико-результативный.  
Определив основные блоки, мы разрабо-
тали модель педагогического содействия ста-
новлению готовности учителя к воспитанию 
патриотизма подростков, представленную на 
рисунке.  
Целевой блок включает в себя цель и за-
дачи моделирования. Учитывая проблему 
исследования, в качестве цели, определяю-
щей результат, мы рассматриваем достиже-
ние качественных изменений в педагогиче-
ском содействии становлению готовности 
учителя к воспитанию патриотизма подрост-
ков. В качестве задач нами были опреде-
лены:  
– формирование мотивации учителя к вос-
питанию патриотизма; 
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Активно развивающемуся современному обществу необходимы высокообразованные,
предприимчивые люди с активной гражданской позицией, отличающиеся мобильностью,
гуманностью, ответственностью за судьбу страны, принимающие взвешенные решения и
несущие ответственность за свои поступки. Патриотическое воспитание является важным
звеном в системе школьного образования.  Поэтому учитель как источник патриотическо-
го воспитания должен обладать следующими качествами: гуманность, профессиональная
компетентность, толерантность, внимательность. К сожалению, как показывает практика,
большинство современных педагогов недостаточно готовы к воспитанию патриотизма
подростков, что связано с невысоким уровнем знаний, слабой мотивацией, низким уров-
нем развития патриотического сознания. 
Данная статья направлена на решение заявленной проблемы на основе разработки
модели педагогического содействия становлению готовности учителя к патриотическому
воспитанию подростков.  
Для определения сущности ключевого понятия исследования «педагогическое содей-
ствие становлению готовности учителя к воспитанию патриотизма» были использованы
методы анализа психолого-педагогической литературы отечественных авторов, социоло-
гического опроса, наблюдения.  
На основе анализа педагогических источников по проблеме исследования была раз-
работана модель педагогического содействия становлению готовности учителя к воспи-
танию патриотизма подростков.  
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– обеспечение учителей теоретическими и 
методическими знаниями в области воспита-
ния патриотизма подростков; 
– формирование умений и навыков учи-
теля в воспитании патриотизма подростков. 
Методологический блок включает в себя 
основополагающие нормативно-законода-
тельные документы, теории и концепции вос-
питания патриотизма. В данный блок также 
включены подходы и принципы процесса ста-
новления готовности учителя к воспитанию 
патриотизма подростков.  
В основу построения модели педагогиче-
ского содействия становлению готовности 
учителя к воспитанию патриотизма легли та-
кие подходы как системный, деятельностный 
и акмеологический. Поскольку данные подхо-
ды достаточно подробно представлены в на-
учно-педагогической литературе, то акценти-
руем внимание на их использовании в нашем 
исследовании. 
Принимая во внимание тот факт, что пе-
дагогическое содействие становлению готов-
ности учителя к воспитанию патриотизма 
подростков относится к сложноорганизован-
ным явлениям, мы используем системный 
подход, так как в этом случае метод исследо-
вания будет адекватен его предмету.  
Системный подход является наиболее на-
дежной методологической основой в совер-
шенствовании педагогической теории и прак-
тики становления готовности учителя к вос-
питанию патриотизма подростков. Системный 
подход позволяет рассматривать педагоги-
ческое содействие становлению готовности 
учителя к воспитанию подростков как систе-
му и спроектировать его модель. Опираясь на 
основные положения системного подхода, 
решение поставленной проблемы мы связали 
с выполнением следующих задач [4, с. 19.]:  
– четкое задание целей данной системы;  
– осуществление морфологического 
(выделение компонентов системы), структур-
ного (описание системообразующих связей 
между компонентами и внутри них) и генети-
ческого (уровни и этапы рассматриваемого 
процесса) анализов системы;  
– построение обобщенной модели педа-
гогического содействия становлению готов-
ности учителя к воспитанию патриотизма. 
Деятельностный подход в рамках нашего 
исследования заключается в том, что в ре-
зультате педагогического содействия станов-
лению готовности учителя к воспитанию пат-
риотизма подростков, учитель приобретает 
знания, профессиональные умения, необхо-
димые для воспитания патриотизма. 
Важность применения деятельностного 
подхода определяется следующими факто-
рами: деятельность выражает уровень готов-
ности учителя к воспитанию патриотизма 
подростков; определяет его способность к 
становлению готовности к воспитанию пат-
риотизма; в деятельности происходит разви-
тие личностных качеств учителя, присущих 
патриоту, которое возможно в процессе овла-
дения знаниями об истории, культуре России, 
родного края; формируются правовые, куль-
турные и нравственные ценности [6, с. 23]. 
Ученые-акмеологи (С.Н. Бeгидова [3], 
А.В. Гнеушева [5]) рассматривают акмеологи-
ческий подход как совокупность принципов, 
позволяющих решать акмеологические про-
блемы, связанные с личностным и профес-
сиональным развитием человека. Основная 
идея подхода – выявить потенциал человека и 
на этой основе максимально раскрыть его 
возможности. С позиции данного подхода, 
развитие готовности учителя к воспитанию 
патриотизма подростков – это, прежде всего, 
стимулирование потребности учителя в раз-
витии своего профессионализма, в совер-
шенствовании знаний, умений и навыков, 
необходимых для воспитания патриотизма 
подростков.  
С педагогической точки зрения акмеоло-
гический подход включает в себя три аспекта: 
образовательный, профессиональный и реф-
лексивный [9, с. 142].  
В педагогике под принципом понимают 
основное исходное положение какой-либо 
теории или науки в целом, это основные тре-
бования, предъявляемые к чему-либо [11,  
c. 142]. 
Исходя из теоретического анализа опре-
делений понятия «принцип» и заявленной 
проблеме исследования, были определены, на 
наш взгляд наиболее актуальные принципы 
педагогического содействия становлению го-
товности учителя к воспитанию патриотизма 
подростков. 
Принцип субъектности, согласно этому 
принципу, учитель осмысливает свои дейст-
вия в процессе воспитания патриотизма под-
ростков, предвидит их последствия, оценива-
ет себя как носителя знаний о патриотизме.  
Принцип целесообразности обеспечивает 
отбор содержания, методов, средств и форм 
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становления готовности учителя к воспитанию 
патриотизма, с целью формирования профес-
сионально важных качеств, знаний и умений.  
Принцип осознанной перспективы озна-
чает осознание, осмысление учителем всех 
параметров процесса воспитания патриотизма 
и своих действий при организации данного 
процесса.  
Принцип актуализации результатов со-
действия становлению готовности учителя к 
воспитанию патриотизма предполагает безот-
лагательное применение на практике приоб-
ретенных учителем патриотических знаний, 
умений и навыков. 
Принцип элективности воспитания озна-
чает представление учителю возможности 
самому определять содержание, формы, мето-
ды, источники информации, средства воспи-
тания патриотизма подростков.  
Отметим, что выбранные нами подходы и 
принципы выступают в качестве требований  
к содержанию процесса становления готовно-
сти учителя к воспитанию патриотизма под-
ростков. Это находит отражение, с одной сто-
роны, в обосновании педагогических условий, 
с другой – в методике их реализации. 
Блок педагогических условий включает 
в себя необходимые условия эффективного 
функционирования представленной модели.  
По мнению ученых (В.И. Андреев [1], 
А.Я. Найн [10], Н.М. Яковлева [15]) педагоги-
ческие условия представляют собой необхо-
димую и достаточную совокупность мер рас-
сматриваемого нами процесса, соблюдение 
которых обеспечивает достижение более вы-
сокого уровня готовности учителя к воспита-
нию патриотизма подростков. 
При выделении педагогических условий, 
мы следовали рекомендациям Н.М. Яковле-
вой [15, с. 94], которая считает, что успеш-
ность педагогических условий зависит: 
– от четкости определения конечной цели 
или результата, который должен быть дос-
тигнут; 
– на определенных этапах педагогические 
условия могут выступать как результат, дос-
тигнутый в процессе их реализации; 
– понимание того, что совершенствование 
педагогического процесса достигается за счет 
взаимосвязанного комплекса педагогических 
условий.  
Таким образом, процесс становления го-
товности учителя к воспитанию патриотизма 
подростков требует подбора таких педагоги-
ческих условий, которые бы способствовали 
становлению более высокого уровня готовно-
сти учителя к воспитанию патриотизма под-
ростков. Этому, по нашему мнению, способ-
ствует следующий комплекс педагогических 
условий: 
– разработанность технологии педагогиче-
ского содействия становлению готовности учи-
теля к воспитанию патриотизма подростков; 
– применение на разных этапах исследо-
вания диагностических процедур в целях оп-
ределения уровня готовности учителя к вос-
питанию патриотизма подростков; 
– научно-методическое обеспечение ста-
новления готовности учителя к воспитанию 
патриотизма подростков. 
Методический блок включает в себя ак-
туальные проблеме исследования формы, ме-
тоды и средства педагогического содействия 
становлению готовности учителя к воспита-
нию патриотизма подростков. 
В процессе педагогического содействия 
становлению готовности учителя к воспита-
нию патриотизма подростков мы исполь-
зовали методы, выделенные С.Б. Ступиной 
[12, с. 17]: дискуссия, беседа, метод коллек-
тивного анализа ситуаций (кейс-метод), тре-
нинг, деловая игра, «мозговой штурм». 
В качестве форм педагогического содей-
ствия мы использовали: 
– традиционные (семинар, лекция, прак-
тические занятия, дискуссия, поход и т. д.); 
– инновационные (проекты, моделирова-
ние различных ситуаций, модераторский се-
минар и т. д.) 
Средства педагогического содействия 
становлению готовности: видеофильмы, пре-
зентации, диагностические методики. 
Диагностико-результативный блок 
включает в себя критерии, показатели, оха-
рактеризованные в таблице и уровни готовно-
сти учителей к воспитанию патриотизма под-
ростков. 
Ученые (Т.Е. Климова [7], Н.М. Яковлева 
[15]) при выделении уровней используют 
«принцип маятника». Суть данного принципа 
заключается в дихотомическом ограничении 
разнообразных представлений о явлении, т. е. 
выделение границ на основе максимального и 
минимального проявления состояния изучае-
мого явления с выделением его среднего со-
стояния. Опираясь на данную точку зрения, 
мы также выделяем три уровня: низкий, сред-
ний и высокий. 
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Критерии и показатели  
становления готовности учителя к воспитанию 
патриотизма подростков 
Критерий Показатель готовности 
Мотивационно-
ценностный 
Мотивация на совершенст-
вование профессиональных 
качеств 
Приоритетные ценности 
учителя 
Психологическую готов-
ность учителя 
Социальная ответствен-
ность 
Когнитивный 
Теоретические знания 
Методические знания 
Деятельностный  
Аналитические умения 
Проективные умения 
Организационные умения 
Коммуникативные умения 
 
Показанная модель педагогического со-
действия является многоуровневой системой, 
состоящей из взаимосвязанных компонентов, 
позволяющей наглядно представить процесс 
педагогического содействия становлению го-
товности учителя к воспитанию патриотизма 
подростков, эффективно влияющий на ре-
зультат исследования.  
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PEDAGOGICAL ASSISTANCE MODEL TO FORM TEACHER’S 
READYNESS TO DEVELOP PATRIOTIC FEELINGS IN TEENAGERS 
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Rapidly growing modern society needs highly-educated, productive, civic-minded people
that demonstrate mobility, humanity, liability to the country, are good at decision making and re-
sponsible for their behavior. Patriotic education is a very important part in the system of school
education. Therefore, the teacher as a source of patriotic education should have the following
qualities: he should be considerate, tolerant, attentive. Unfortunately, as practice shows, most of
present-day teachers are not ready enough for patriotic education because their level of know-
ledge is not high; they have weak motivation, and a low level of patriotism. 
This paper is aimed to offer a solution based on the development of pedagogical assistance
model to form teacher’s readiness to develop patriotic feelings in youth.  
The methods of opinion poll and observation were used to identify the key concept of the re-
search – “pedagogical assistance to form teacher’s readiness to develop patriotic feelings in tee-
nagers”.  
Keywords: model, patriotic education, pedagogical assistance, formation, pedagogical assis-
tance model, readiness to develop patriotic feelings. 
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